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カゲザル胸腺 (8 ケ月令,1頭) と xenogenic
monkey-mousefetalthymusorgancultqe伊TOC)system
を用いて解析した.FTOCsystemはirmaturethym ocyte
(CD3･/4･/8･)から maturethymocyte(CD3+/4+/8+)に分
化 ･増殖させる事の出来る臓器培養系であり,ウイル
スを加えない場合には,培養 14日目で約75%がmature
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